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- підвищення конкурентоздатності за допомогою 
відстрочення платежів; 
- розрахунок прогнозного розміру резерву сумнівних 
боргів [2]. 
Таким чином, створення ефективної моделі обліку 
дебіторської заборгованості на підприємстві має важливе 
значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості 
та достовірності даних із розрахункових операцій з дебіторами.  
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ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ 
 
В сучасних умовах менеджмент, як система прийняття та 
реалізації рішень, спрямованих на досягнення найкращого з 
можливих результатів, є основною формою управління. Ключовою 
складовою в підготовці, обґрунтуванні і прийнятті управлінських 
рішень суб'єктами господарювання різного рівня є інформація. 
Видом діяльності, предметом якої служить інформація, є 
облік. В економічній практиці використовуються різні види обліку: 
оперативний, бухгалтерський, статистичний. 
Переважним за своїм змістом і обсягом, а також найбільш 
точно відповідає вимогам системного підходу до економічної 
роботи  підприємства є бухгалтерський облік, практика якого є 
поєднанням інформаційної, контрольної та аналітичної функцій. 
Інформація, яка формується в бухгалтерському обліку, може 
бути розглянута в трьох аспектах: синтаксичному, семантичному, 
прагматичному. 
У синтаксичному аспекті бухгалтерська інформація може 
надаватися як сукупність відносин між знаками. Бухгалтерський 
облік ведеться по однакової методології, в основі якої лежить план 
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рахунків. Таким чином, за допомогою бухгалтерського обліку 
факти господарського життя перетворюються в інформаційний 
потік. 
У семантичному аспекті бухгалтерська інформація дозволяє 
здійснювати змістовну інтерпретацію знаків, якими представлені 
факти господарського життя. 
У прагматичному аспекті бухгалтерська інформація 
розглядається як основа для прийняття управлінських рішень, 
саме в рамках прагматичного аспекту визначається якість даної 
інформації, тобто її корисність – здатність задовольняти будь-яку 
потребу. 
Для того щоб задовольнити потреби всіх зацікавлених 
користувачів, необхідна різнопланова інформація, так як кожна 
група має свої інтереси. Інформаційні потреби зацікавлених 
користувачів полягають в необхідності отримання відомостей про 
діяльності  підприємства та його майновий стан. 
Якість облікової інформації є синтетичною категорією і 
розкривається через сукупність властивостей (характеристик), що 
відображають ступінь придатності даної інформації для 
досягнення певних цілей і вирішення конкретних завдань, що 
стоять перед користувачем.  
Сформована в бухгалтерському обліку інформація, повинна 
бути корисною користувачам. Причому корисність інформації, з 
точки зору зацікавлених користувачів, розкривається через 
характеристики доречності, надійності і порівнянності. 
Доречною вважається інформація, якщо наявність або 
відсутність її надає або здатне вплинути на рішення (включаючи 
управлінські) цих користувачів, допомагаючи їм оцінити минулі, 
справжні або майбутні події, підтверджуючи або змінюючи раніше 
зроблені оцінки. 
На доречність інформації впливають її зміст і істотність. 
Істотною визнається інформація, відсутність або неточність якої 
може вплинути на рішення зацікавлених користувачів. 
Інформація надійна, якщо вона не містить істотних помилок. 
Щоб бути надійною, інформація повинна об'єктивно відображати 
факти господарської діяльності, до яких вона фактично або 
ймовірно відноситься. 
Користь, яку отримують із сформованої в бухгалтерському 
обліку інформації, повинна бути порівняна з витратами на 
підготовку цієї інформації. 
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Користувачі облікової інформації зацікавлені в підвищенні її 
якості, яке можливо при наявності кількісної оцінки, причому 
оцінювати якість інформації необхідно за сукупністю її 
характеристик. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА МСФЗ 
 
Головний принцип, яким слід керуватися при розробці та 
затвердженні облікової політики згідно з міжнародними 
стандартами, полягає в тому, що її необхідно вибирати та 
застосовувати відповідно до всіх існуючих стандартів та 
тлумачень, а у випадку їх відсутності – до Концептуальної основи 
фінансової звітності та професійних суджень. 
При цьому необхідно врахувати: стандарти і тлумачення, що 
регулюють подібні або пов'язані операції (п. «а» § 11 МСБО 8); 
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, 
зобов'язань, доходу і витрат, викладені в Концептуальній основі (п. 
«б» § 11 МСБО 8); постанови інших органів стандартизації обліку, 
які керуються схожими концептуальними принципами, прийняті 
галузеві норми (методики) та іншу професійну літературу в 
частині, що не суперечить § 11 МСБО 8 (§ 12 МСБО 8). 
Для відображення в обліку основних засобів (ОЗ) і 
нематеріальних активів (НА) в обліковій політиці необхідно 
зафіксувати такі моменти:як класифікують основні засоби та 
нематеріальні активи; за якою вартістю обліковуються ОЗ і НА 
після їх визнання в обліку ,що робити з накопиченою на дату 
переоцінки сумою амортизації ОЗ і НА; як списати накопичену 
суму дооцінки ОЗ і НА, яка входить до власного капіталу, на 
нерозподілений прибуток: під час ліквідації або продажу цих 
активів чи поступово протягом усього строку їх експлуатації; який 
метод нарахування амортизації використовується; як ведеться 
облік інвестиційної нерухомості після її визнання – за 
справедливою вартістю чи собівартістю [1]. 
Облік запасів за МСБО, як і в П(С)БО 9, запаси на складі 
оцінюються за меншою із двох величин: собівартістю або чистою 
вартістю реалізації (§ 9 МСБО 2). При цьому в обліковій політиці 
